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PELATIHAN HUMOR UNTUK PENANGANAN DEPRESI 
PENDERITA NYERI SENDI 
 
ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelatihan humor 
terhadap penanganan depresi pada penderita nyeri sendi. Metode yang digunakan 
adalah metode eksperimen. Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen 
pre-test post-test  control group design. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan skala Beck Depression Inventory (BDI). 
Subjek penelitian ini adalah penderita nyeri sendi, usia 40-60 tahun, 
mengalami derpresi, berjumlah 24 orang yang dirandom dalam kelompok 
eksperimen dan kelompok control. Penelitian dilakukan dalam lima sesi dengan 
durasi masing-masing 30 menit selama tiga hari. 
Berdasarkan hasil analisa uji beda Wilcoxon menunjukkan bahwa setelah 
mendapatkan perlakuan, kelompok eksperimen  mengalami perubahan penurunan 
tingkat depresi yang signifikan dengan nilai sebesar 0,003 dengan taraf 
signifikansi p<0,050. Sedangkan setelah satu minggu dilakukan amatan ulang 
skor BDI penderita nyeri sendi mengalami penurunan tingkat depresi yang 
signifikan dengan nilai sebesar 0.016 dengan p<0.050. Hasil ini menunjukkan 
adanya penurunan yang signifikan terhadap tingkat depresi antara sebelum 
pelatihan dengan sesudah pelatihan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa pelatihan humor efektif menurunkan depresi pada penderita nyeri sendi. 
Berdasarkan hasil uji beda Wilcoxon diketahui bahwa skor BDI penderita nyeri 
sendi pada kelompok kontrol saat post test tidak mengalami penurunan tingkat 
depresi yang signifikan dengan nilai sebesar 0.138 dengan p>0.050. Berdasarkan 
hasil uji Mann-Whitney menunjukkan adanya perbedaan skor post test yang 
signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan nilai 0.017 
dengan p<0.050.  berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
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